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O R.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Curso dc Cabos primeros de Infantería de Marina
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales. — Los
Cabos primeros de Infantería .de Marina declara
dos "aptos" por Ordenes Ministeriales de 29 de
•diciembre de 1947 y 31 de mayo .de 1948 (DIARIOS
OFICIALES números 293 de 1947 y 123 de 1948),
en los exámenes de los cursos preparatorios y de
selección verificados en la Escuela de Aplicación,
podrán tomar parte en el curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales si reúnen las siguientes con
diciones:
(1) Haber cumplido los veintiséis años de edad
con anterioridad al día lo de julio próximo pasado.
b) Tener la aptitud física exigida para el ser
vicio en la Marina en el Cuadro de Exenciones vi
o-entes.
e) Tener informe favorable del Comandante del
buque, Jefe del Tercio o Dependencia, en que cons
te, debidamente fundamentado, si lo considera con
aptitud militar para el ascenso y concepto profesio
nal que le merece, y, 'de no poder éste informar, el
informe del último Comandante o jefe a cuyas ór
denes estuvo, que pudiera hacerlo. Asimismo, infor
mará de los méritos y circunstancias especiales que
concurran en los
•
solicitantes.
(1) Haber expresado su deseo' de, efectuar este
curso en escrito firmado por el interesado. ,
Serán pasaportados por las Autoridades juris
diccionales respectivas, con la antelación necesaria
para que efectúen su presentación en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina (San Fernan
do) el día io de enero próximo, fecha en que co
menzará el curso, durante el cual serán considera
dos como internos.
gil analogía a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 30 de septiembre de 1948 (D. O. núme
ro 228), el curso se dividirá en dos partes : una, a
efectuar en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina, que comenzará el ro de enero de 1949
v terminará el 2,0 de diciembre de ,1949, en cuya
fecha finalizarán los exámenes, v otra común, a
realizar en la Escuela de Suboficiales, que dará
principio eI Io de enero de 1950 y terminará el
Jo de abril del mismo ario.
Las Autoridades jurisdiccionales remitirán a este
Ministerio (Jefatura de Instrucción) todos los do
cumentos acreditativos de que el personal que ha
solicitado, el curso y va a ser pasaportado reúne las
condiciones expresadas en los incisos a), b), c)
d) de esta Orden.
El curse podrá repetirse por una sola
ausencia de éxito en el último de los exámenes au
torizados motivará la separación de la Escuela, que
dando los interesados sujetos al vigente Reglamen
to de enganches y reenganches.
Madrid, 4 de octubre de 1948.
vez. La
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excnios. 'Sres. ...
Sres. ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
4scensos4.—IDeclarado apto para el ascenso por la
junta de Clasificación) y Recompensas el Alférez de
Navío D. Andrés A. Puig Comerma, se le promue
ve a su inmediato empleo, con la antigüedad de 31
de agosto dé 1947 y efectos administrativos a partir
de la revista del' presente mes, quedando escalafolia
do entre los de su nuevo empleo D. Salvador Silva
López y D. Isidro Fontenla Roji.
No asciende el Alférez de Navío que precede al
interesado en el escalafón por no reunir los requi
sitos necesarios para ello.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se nombra Juez permanente; de Causas
del Departamento Marítimo de Cartagena al Capi
tán de Navío de la Escala Complementaria señor don
Carlos Navarro Dagnino, que cesará de Comandan
te Militar de Marina de Palma de Mallorca una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capit5n General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
•Servicio del Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
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Destinos. Se confirma en su actual destinó de
Comandante Militar de Marina de Castellón de la
Plana al Capitán de Fragata de la Escala Comple
mentaria (E) don Juan Martín "Romero.
Madrrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio d¿ Personal.
Se nombra Comandante Militar de Marina de
Ceuta al Capitán de Fragata de la Escala Comple
mentaria D. José' Vela Hidalgo, que cesa de Segun
do Comandante Militar de Marina de Vigo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de. 1948..
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del buque-tanque Plu
tón al Capitán de Corbeta (A) don Francisco J. Pe
drosa Fontenla, que cesa do Tercer Comandante del
crucero Canarias.
Este destino se confiere con cáracter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Comandante General de la
E,scuadrp. y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Sé nombra Segundo 1Comandante Militar de
Marina de Algeciras al Capitán de Corbeta de la Es
cala Complementaria D. Cayetano Pumaririo García,
que cesa en la situación de "disponible forzoso".
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos Pos efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio; de Personal.
Destinos. Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de Corcubión al Capitán de Corbeta de la EsL.
cala Complementaria (ni) D. Benito Tomé Ferreira,
que cesa en la Escuela Naval Militar.
, Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado delDespachoRAMÓNDE OZÁ IZ.,
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El -Feri-ol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la Batería Anti
aérea de "La Ardila" el Alféfez de Navío (a) don
Juan Mougán Rodríguez, que cesa en la Base de
Lanchas Rápidas de Puntales.
'17_'4e destino se confiere con carácter forzoso a
todós los efecto-s.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos de
personal del Cuerpo de Intendencia de la Armada:
Capitán D. Alfredo Caso Montaner.—Cesa en la
Habilitación del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
pasa: a desempeñar el destino de Auxiliar de la
refatura del Servicio de Intendencia del Ministerio.
Forzoso a efectos administrativos.
Capitán D. José María Suances Suances.—Cesa
én la Habilitación de -la Escuela de Mecánicos y
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buques a ella afectos, y pasa a desempeñar la "del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Capitán D. Basilio Soto Martínez.—Cumplido de
condiciones reglamentarias de embarco, cesa en la
Habilitación del crucero Méndez Núñez y pasa a
desempeñar la de la Escuela de Mecánicos y buques
a ella afectos.—Forzoso.
Capitán . D. Gerardo Santos Pastor.—Cesa en el
Servicio de Intendencia del Departamento Marítimo
de Cartagena y pasa a desempeñar el destino de
Habilitado del crucero Méndez Núñez para cum
plimiento de condiciones reglamentarias. Forzoso.
Madrid, 7 dé octubre de 1948.
El Almirante Encargado del 'Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitabes GenerMes de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante del Sector Naval del Medi
terráneo, Almirantes Jefes de la Jurisdicción ,
Central y del Servicio de Personal, Generales Je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Intendencia y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Destinos. Se dispone que el Capitán Médico
Enrique Gómez Tomé desembarque del cañone
ro M. A. Pinzón y. pase destinado _ a la Estación
Naval de', Mahón.--L–Voluntario a • efectos adminis
trativos.'
Madrid, 5 de octubre de 1948.
-El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General' del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
PrórrogaLs4 de licencia Como resultádo de iná
tanda formulada por el Capitán de Intendencia de
la Armada D. Nicolás Lapique Suárez, y de con
formidad con lo informado por el Servicio Central
de Sanidad -y' lo propuesto por el de Personal, se
conceden al mismo dos meses de prórroga, a la li
cencia que por enfermo se encontraba disfrutando
desdr, T .° de julio 61timo en El Ferrol del Caudillo,
debiendo continuar percibiendo sus haberes, duran
te el, disfrute de la misma, por la Habilitación Ge
neral del citado Departamento.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Comandante General ,de la Escuadra, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Licencias. rara contraer n rimonia.—Con arregle
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Margarita Alonso Santo
domingo al Alférez de Navío D. Angel Martín
Caloto.
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D, O. núm. 16o), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María de la Concepción Vallejo y Ruiz de Que
ro al Teniente de Intendencia de la Armada do
Carlos Caballero Alonso.
Madrid, 7 de octubre de 1948. ,
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante jefe del, Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, General Inspector del Cuerpo de In
tendencia y General Jefe de los Servicios de In
tendencia. •
Sres. ...
OS
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. n(int 16o), se concede licen- •
cia para contraer matrimonio con la señorita Maria
Sáez Victoria al General de Brigada del Cuerpo de
Página 1.318.
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Sanidad de la Armada, en situación de "reserva",
Excmo. Sr. D. Nicolás Rubio Argüelles.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
Excmos.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
o
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone pase destinado a la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao el Oficial pri
mero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Fernando García de Paredes Benzano.
que cesa de Ayudante Militar de Marina de Corcu
bión.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe -del Servicio de Personal.
Se dispone pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Castellón el Oficial tercero
(asimilado a Mayor) de la Reserva Naval Moviliza
da D. Félix Jiménez Ruiz, que cesa en la Ayudan
tía Militar de Marina de Vinaroz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.—Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por Orden Ministerial de 5 de
abril de 1948 (D. O. núm. 79), y de conformidad
con la clasificación realizada por la Junta perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, vengo en dispo
ner que el personal reseñado a continuación pase a
la Escuela de Suboficiales a efectuar el curso de
formación prevenido en el apartado sexto de la re
ferida disposición, a cuyo efecto cesarán en sus ac
tuales destinos al ser pasaportados, con la antici
pación necesaria, para verificar su presentación en
dicho Centro en i 1 de octubre del ario actual:
‘1.
RESEÑA DE REFERENCIA.
Coittramaestres.
Mayor.—D. José Garrido Rodríguez.
Primero.—D. Luis Pego Noval.
Primero.—D. José Díaz Lorenzo.
Primero. D. Demetrio Hernández Ferrer.
Mayor.
Mayor.
Mayor.
Condestables.
D. Saturnino Sánchez Ralo.
D. Francisco Camacho Moreno.
D. Agustín Viqueira Barreiro.
N
Electricistas.
Constantino Rodríguez García.
Mayor.—D. Antonio Zas Rodríguez.
Torpedistas.
Mayor.—D. Manuel Coronilla Mufíoz.
Mayor. D. Manuel Salazar García.
Radiotelegrafistas.
Mayor.—D. Juan. Fernández Vidal. -
Mayor.-13. Leonardo Hernández Bódalo.
Sanitario.s.
Mayor.--7D. José Marchante Domínguez.
Mayor.—D. Ramón Rodríguez Vizoso.
Mayor.—D.- Andrés de Arcos Ruiz.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE 07,ÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
fr
1
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Maestranza de la Armada.
Licencias.—De conformidad con lo informado por
el Servicio de 'Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se conceden tres meses de licencia por en
fermo al Capataz primero de la Maestranza de la
Armada (Fundidor), retirado y movilizado, D. Al
fonso Martínez P4tor; debiendo, a la terminación
de esta licencia, ser reconocido para dictaminar si
se encuentra en condiciones fisiológicas de •conti
nuar en su actual situación de movilizado.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Cohtabilidad.
o
EDICTOS
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor de! expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Melitón Vidal Míguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán iGeneral del Departamen
to Marítimo de • El. Ferrol del Caudillo, de fecha 21de agosto de 1948, se declara nulo y sin ningún valor el aludido documento, incurriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 20 de septiembre de 1948. El Juez ins
tructor, Elov Rodríguez.
Don Nicolás Iragorri Uruburu, Ayudante Militar de
Marina de este Distrito y Capitán del puerto de
Zumaya,
fa Hago saber: Que -en virtud 4 orden recibida de
la Superioridad se saca a oposición la provisión de
una vacante de Práctico de Número de este puerto,
en la forma establecida en el Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento delas Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de 1909, aprobado por. Real Decreto de 13 deoctubre de 1913, modificado por Real Orden de 22 de
marzo de 1929, teniéndose además en cuenta la Real
Orden de 24 de junio de 1916, el artículo 13 de la
Ley de 19 de febrero de 1942 (D. O. núm. 56), mo
dificado por Ley de 17 de julio de 1948 (D. O. nú
mero 164), Orden Ministerial de 19 de agosto
de 1948 (D. O. núm. i98), y el derecho absoluto
1
que en primera convocatoria concede al personal de
la Reserva Naval el artículo II del, Decreto de 22 de
noviembre de 1.946 (D. O. núm. 27.1).
Los exámenes tendrán lugar en esta Ayudantít
Militar de Marina, transcurrido un mes a contar des
de la fecha en que aparezca publicado este anuncio
en: el Boletín Oficial de esta provincia y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, hasta cuyo día
podrán los opositores presentar las instancias, debi
damente documentadas. ,en esta Dependencia.
Lo que se hace público para general conocimiento
de los interesados.
Zumaya, a 5 de octubre dé 1948.—El Ayudante
Militar de Marina, Nicolás lragorri.
Ei
REQUISITORIAS
Jesús Torres Gaviña, hijo de Alejo y de Fran
cisca, natural de Bilbao, de veintiséis arios de edad,
procesado en la causa número 460 de 1946 por un
supuesto delito de hurto ; comparecerá,, en el tér
mino de treinta días, ante D. José Vega Cabana,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao, baio apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles.
como militares, procedan a la busca y captura delcitado individuo, y, caso de ser habido, lo pongan
a disposición del Comandante de Infantería de Ma
- rina D. José Vega Cabana, en la Comandancia :Militar de -Marina de Bilbao.
Bilbao, 25 de septiembre de 1948.—El Coman
dante, Juez instructor, Jost Vega Cabana.
Diego Chouza Toucedo, nacido en Boiro (La Co
ruña) el día 13 de diciembre de 1923, hijo de Antonio y de* Isolina, al que por esta Jurisdicción se
le instruye la causa número 193 de 1948, por el
supuesto delito de deserción mercante, comparecerá- .
en este Juzgado, en el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de la presente,
ante el Comandante de Infantería de Marina don
Andrés Aragón Junquera, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz. para res
ponder los cargos que le resulten en dicha causa :
an.rcibiéndole de que. en caso de no presentarse en
el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares. que, caso de ser habido, den cuen
ta, por el medio más rápido posible, al excelentísi
mo serior Capitán General de este Departamento
Marítimo.
Cádiz, a 17 de septiembre de 1948.—E1 Juez ins
tructor, Andrés Aragón Juirquera;
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Don Francisco Martínez Checa, Capitán • de Infan
tería de • Marina y ,ruez instructor del procedi
miento previo número 293 de 1947, instruido por
hurto de ún farol de pesca por el individuo José
Almachar Pérez,
Por la presente cito, llamo y emplazo a José Al
machar Pérez, de treinta v cuatro años de edad,
casado, de profesión Marinero, hijo l de Manuel e
Isabel, natural de Málaga y vecino de la misma,
- con domicilio len el Barrio del Bulto, junto a la
playa y Puerta de Hierro, encartado en dicho pro
cedimiento, para que comparezca en este juzgado
de Instrucción de Marina, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria ;
bajo apercibimiento que, de no efectuarlo, ser& de
clarado rebelde.
Dado en Málaga a los veintinueve días del mes
de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
El Capitán, Juez ii-itructor, Francisco Martínez
Checa.
Joaquín Pedraja Rosines, hijo de - Joaquín y de
Carmen, natural de Santoria (Santander), de veiníi2
dós años de 'edad, de estado soltero, de profesión
Marinero ide segunda4 peld castaño, barba puntiagu
da, ojos pardos, color moreno y estatura alta ; pro
cesado por deserción, comparecerá, en. el término de
quince días, ante el juez instructor, Teniente de In
fantería de Marina D. Francisco Gon4fez Ibáñez;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo, yl caso de ser habido, lo pongan a
disposición del excelentísimo / señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
A bordo del minador Marte, en Sevilla, a 5 de
octubre de 1948. — El Juez instructor, Francisco
González Ibáñez.
Elisardo López 'Cruces, hijo de Victoriano y de
Dolores, nacido el 22 de mayo de 1924, natural de
A rbo (Pontevedrzi), domiciliado últimamente en
Túy, de profesión Marino, e inscripto 'en Marina al
folio 128 de 1941 del Trozo de Bavona.
Juan Rodrígvez Afonso, hijo de :Juan y de Cl
tilde, nacido el 16 de octubre de 1911, natural
de
Lag Palmas, domiciliado últimamente en dicha ca
pital, de profeSión. Marino, e inscriptd en Marina al
fdlio 152 de 1928, del Trozo de Las Palmas de Gran
Canarias.
Miguel Jiménez Alemán, hijo de Miguel y de ,An
tonia, nacido- el 20 de agosto de .1915, natural y ve
cino de Las Palmas, de profesión Miirino, e inscrip
to en Marina al folio 48, de 1930 'del Trozo de Las
Palmas ,de .Grani Canaria.
Tripulantes del .vapor español Monte Nafarrete y
procesados en la causa número 93 de 1948 por de
- serción del, mismo en el Puerto de Buenos Aires
(República Argentina) ; comparecerán, en el término
de treinta días, ante D. Alfredo Porto Armario, Ca
pitán de Infantería de Marina, juez permanente de
la Comandancia Militar de Marina de Gran Cana
ria, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto- civi
les como militares, procedan a la busca y Captura de
los: citados individuos v, caso de 'ser habidos, los pon
gan a disposición del excelentísimo serior Vicealmi
rante 'Comandante •General de la Base Naval de Ca
narias.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre
de 1948.--7-Er Capitán, Juez, 41freclo Porto Arma
rio:
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de Ii-rfan
tería de Marina, Juez permanente del Departa
mento Marítimo de iCádiz y del expediente judi
cial por
• falta número 94 del presente alio, ins
truído contra el Marinero de segunda de la Ar
mada Francisco Roca Insa, por el supueto deli
to de deserción.
Por la presente hago saber se llama y emplaza al
Marinero de la Armada FranCisco Roca Insa, hijo
de José y de Josefa, natural de Sagunto (Valencia),
de veintiún arios de edad, de estado soltero, el cual
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados
desde la publicación de la presente, ante el Juez men
cionado anteriormente para responder a los cargos
que le résultan en dicho procedimiento, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde si no lo verifica
dentro del plazo fijado, en este Juzgado, sito en la
Avenida de la Marina, número 59, de San Fernando
(Cádiz) : caso de ser habido se deberá dar cuenta por
el medio más rápido al excelentísimo seflor Capitán
General del Departamento.
San Fernando, 21 de septiembre de 1948.--E1 Ca
pitán, Juez, ilfarian,o Fernández.
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